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Variação Genética para Caracteres de Crescimento de Progênies de Pinus tecunumanii 
em estádio precoce1
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Resumo
(VWHWUDEDOKRIRLUHDOL]DGRFRPRREMHWLYRGHHVWLPDUSDUkPHWURVJHQpWLFRVSDUDFDUDFWHUHVFUHVFLPHQWRGH
progênies de P. tecunumanii HP/XLV$QW{QLR63FRPXPDQRGHLGDGH(PHIRUDPFROHWDGDV
sementes de quarenta matrizes do pomar de sementes por mudas de P. tecunumaniiHP9HQWDQLD35(P
QRYHPEURGHIRUDPSURGX]LGDVHPWRUQRGHPXGDVGHQRYLYHLURGD(PSUHVD*ROGHQ7UHHHP
*XDUDSXDYD352WHVWHIRLLQVWDODGRQD(VWDomR([SHULPHQWDOGR,QVWLWXWR)ORUHVWDOGH6mR3DXORHP/XLV
$QW{QLR63HPDEULOGH2GHOLQHDPHQWRH[SHULPHQWDOXWLOL]DGRIRLRGHEORFRVFRPSOHWRVDRDFDVR
com 40 tratamentos (progênies), 40 repetições e uma planta por parcela, no espaçamento 3,0 x 3,0 metros. 
$FROHWDGHGDGRVIRLUHDOL]DGDXPDQRDSyVRSODQWLR2VFDUDFWHUHVDYDOLDGRVIRUDPGLkPHWURGHFDXOHj
altura de 0,30 m, com auxílio de um paquímetro digital e altura da planta medida com auxílio de uma régua. 
$VHVWLPDWLYDVGHFRPSRQHQWHVGHYDULkQFLDHSDUkPHWURVJHQpWLFRVIRUDPREWLGDVSHORPpWRGR5(0/%/83
(máxima verossimilhança restrita / melhor predição linear não viciada), a partir de dados desbalanceados, 
HPSUHJDQGRVHRVRIWZDUHJHQpWLFRHVWDWtVWLFR6(/(*(15(0/%/83'LIHUHQoDVVLJQL¿FDWLYDVIRUDP
detectadas entre progênies de P. tecunumanii para os caracteres altura e diâmetro á 30 cm. Apesar da seleção 
aplicada em estádio precoce contribuir para maiores porcentagem de ganho em programa de melhoramento, 
DH¿FLrQFLDGHVWDSDUDRPHOKRUDPHQWRGHP. tecunumanii VySRGHUiVHFRQ¿UPDGDVHRVFDUDFWHUHVDYDOLDGRV
em idade precoce estiverem correlacionados com os caracteres de interesse econômico em idade adulta.  
Introdução
2HVWDEHOHFLPHQWRHRPDQHMRGHÀRUHVWDVSODQWDGDVFRPSLQXVQDUHJLmR6XOH6XGHVWHYrPSRVVLELOLWDQGR
o abastecimento de madeira que, anteriormente, era suprido com a exploração do pinheiro brasileiro. Assim, 
HVVDSUiWLFDHVWDEHOHFHXVHFRPRXPDLPSRUWDQWHDOLDGDGRVHFRVVLVWHPDVÀRUHVWDLVQDWLYRVSRLVYHPVXSULQGR
uma parcela cada vez maior da necessidade atual de madeira (Shimizu e Medrado 2005).
'HVVDIRUPDRPHOKRUDPHQWRJHQpWLFRGHHVSpFLHVÀRUHVWDLVWHPFRPRSULQFLSDLVREMHWLYRVRDXPHQWR
da produtividade, obtenção de matéria-prima de maior qualidade, a melhoria das condições adaptativas das 
HVSpFLHVDWROHUkQFLDDSUDJDVHGRHQoDVHDLQGDDPDQXWHQomRGDYDULDELOLGDGHJHQpWLFDUHTXLVLWRIXQGDPHQWDO
SDUDDREWHQomRGHJDQKRVJHQpWLFRVHPORQJRSUD]R0RUL
2REMHWLYRGHVWHWUDEDOKRIRLHVWLPDUSDUkPHWURVJHQpWLFRVSDUDFDUDFWHUHVGHFUHVFLPHQWRHPWHVWHGH
progênies de P. tecunumanii em Luis Antônio-SP, em idade precoce.
Material e Métodos 
(PHIRUDPFROHWDGDVVHPHQWHVGHTXDUHQWDPDWUL]HVGRSRPDUGHVHPHQWHVSRUPXGDVGHP. 
tecunumaniiHP9HQWDQLD35(PQRYHPEURGHIRUDPSURGX]LGDVHPWRUQRGHPXGDVSRUSURJrQLH
2WHVWHIRLLQVWDODGRQD(VWDomR([SHULPHQWDOGR,QVWLWXWR)ORUHVWDOGH6mR3DXORHP/XLV$QWRQLR63
em abril de 2012. A aproximada da área do experimento encontra-se na latitude de 21° 40’ S, longitude de 
¶2HDOWLWXGHGHPHWURV2FOLPDGDUHJLmRpWURSLFDO&ZDDWHPSHUDWXUDPpGLDDQXDOGRPrV
PDLVTXHQWHpGH&HDGRPrVPDLVIULRGH&RLQYHUQRpVHFRDSUHFLSLWDomRPpGLDDQXDOpGH
1.280 mm e o solo é do tipo Latossolo Vermelho.
1 Parte da tese de doutorado do primeiro autor.
2 Doutorandos do Programa de Pós-graduação em Agronomia  – UNESP/Ilha Solteira. Bolsistas CAPES. e-mail: max.
pagliarini@gmail.com; julianapmbio@yahoo.com.br.
3  Pesquisadora Embrapa Florestas – CNPF – Embrapa/Colombo. E-mail: ananda-virginia.aguiar@embrapa.br.
4  3HVTXLVDGRU&LHQWt¿FRGR,QVWLWXWR)ORUHVWDOGR(VWDGRGH6mR3DXOR
5 -6KLPL]X&RQVXOWRULD&XULWLED±35(PDLOMDUEDVVKLPL]X#V\VÀRUFRPEU
6  3URIHVVRU7LWXODU81(63&DPSXVGH,OKD6ROWHLUD
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2GHOLQHDPHQWRH[SHULPHQWDOXWLOL]DGRIRLRGHEORFRVFRPSOHWRVDRDFDVRFRPWUDWDPHQWRVSURJrQLHV
40 repetições e uma planta por parcela, no espaçamento 3,0 x 3,0 metros.
$FROHWDGHGDGRVIRLUHDOL]DGDXPDQRDSyVRSODQWLRHRVFDUDFWHUHVDYDOLDGRVIRUDPGLkPHWURGHFDXOHj
altura de 0,30 m, com auxílio de um paquímetro digital e altura de planta medidos com auxílio de uma régua.
$VHVWLPDWLYDVGHFRPSRQHQWHVGHYDULkQFLDHSDUkPHWURVJHQpWLFRVIRUDPREWLGDVSHORPpWRGR5(0/
BLUP (máxima verossimilhança restrita/melhor predição linear não viciada), a partir de dados desbalanceados, 
HPSUHJDQGRVHRVRIWZDUHJHQpWLFRHVWDWtVWLFR6(/(*(15(0/%/83GHVHQYROYLGRSRU5HVHQGH
Resultados e Discussão
9DULDomR VLJQL¿FDWLYD HQWUH DV SURJrQLHV IRL REVHUYDGDSDUD RV FDUDFWHUHV GH FUHVFLPHQWR FRQIRUPH
análise de devianceQD7DEHODLQGLFDQGRTXHDYDULDELOLGDGHIHQRWtSLFDH[LVWHQWHGHYHVHSDUWHDRVHIHLWRV
genéticos, havendo a possibilidade de seleção das melhores progênies. 
8PDQRDSyVRSODQWLRDVSODQWDVDWLQJLUDPDOWXUDPpGLDGHPHGLkPHWURjFPGHDOWXUDGH
FP7DEHOD$VHVWLPDWLYDVGHKHUGDELOLGDGHLQGLYLGXDOIRUDPGHHDOWXUDHGLkPHWUR
respectivamente), mostrando que o do caráter altura apresenta controle genético moderado e o diâmetro baixo. 
$VHVWLPDWLYDVGHKHUGDELOLGDGHPpGLDGHSURJrQLHDVVXPLQGRVREUHYLYrQFLDFRPSOHWDIRUDPGHH
0,74 para altura e diâmetro, respectivamente. A acurácia da seleção entre progênies, que representa a relação 
HQWUHRYDORUJHQpWLFRYHUGDGHLURHRHVWLPDGRIRLGHHUHVSHFWLYDPHQWHSDUDDOWXUDHGLkPHWUR
FRQIHULQGRDOWDSUHFLVmR-iDKHUGDELOLGDGHDGLWLYDGHQWURGHSURJrQLHDOFDQoRXSDUDDOWXUDHSDUD
GLkPHWUR2VYDORUHVGRFRH¿FLHQWHGHYDULDomRJHQRWtSLFDDGLWLYDLQGLYLGXDO&9JLIRUDPGHH
HRJHQRWtSLFDHQWUHSURJrQLHV&9JSHUHVSHFWLYDPHQWHSDUDDOWXUDHGLkPHWUR
&RQ¿UPDQGRDH[LVWrQFLDGHYDULDELOLGDGHJHQpWLFDSDUDRVFDUDFWHUHVQDSRSXODomR
2FRH¿FLHQWHGHYDULDomRUHVLGXDO&9UpUHODomRHQWUHRFRH¿FLHQWHJHQRWtSLFRGRLQGLYLGXRHR
FRH¿FLHQWHH[SHULPHQWDO'HVWDIRUPDPDLRUHVHVWLPDWLYDVGH&9ULQGLFDPVXFHVVRQDVHOHomRQHVVHFDVR
DYDULDomR UHVLGXDOSDUDDOWXUDHGLkPHWUR IRL FRQVLGHUDGD LQWHUPHGLiULD H UHVSHFWLYDPHQWH
Apesar da seleção aplicada em estádio precoce contribuir para maiores porcentagem de ganho em programa 
GHPHOKRUDPHQWRDH¿FLrQFLDGHVWDSDUDRPHOKRUDPHQWRGHP. tecunumanii VySRGHUiVHFRQ¿UPDGDVHRV
caracteres avaliados em idade precoce estiverem correlacionados com os caracteres de interesse econômico 
em idade adulta.  
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Tabela 1 -   Estimativas de parâmetros genéticos para caracteres de crescimento de Pinus tecunumanii um 
ano após o plantio em Luiz Antônio, SP.
ALT: altura de plantas; D30: diâmetro de tronco à 30 cm de altura. 
2
a
hˆ KHUGDELOLGDGHLQGLYLGXDOGRVHIHLWRVDGLWLYRV  herda-
bilidadeda média de progênie, assumindo sobrevivência completa; 
aaˆ
r  acurácia;  herdabilidade aditiva dentro de progênie; 
FRH¿FLHQWHGHYDULDomRJHQpWLFDDGLWLYDLQGLYLGXDO FRH¿FLHQWHGHYDULDomRJHQRWtSLFDHQWUHSURJrQLHV  coe-
¿FLHQWHGHYDULDomRH[SHULPHQWDO FRH¿FLHQWHGHYDULDomRUHODWLYD mˆ PpGLDJHUDO6LJQL¿FDWLYRDRQtYHOGHSHOR
WHVWHGRTXLTXDGUDGRSDUDHIHLWRVGHSURJrQLH/577HVWHGDUD]mRGHYHURVVLPLOKDQoD
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